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Generals of Iowa
Civil War Regiments
bv RICHARD HF-LLIE
NO. Name
1 William Worth Belknap
2 Thomas Hart Benton, Jr.
3 John Bnice
4 Cvrus Bussey
5 Alexander Chambers
fi Norton Parker Chipniaji
7 George Washington Clark
8 William Hyde Clark
9 William Thomas Clark
10 Dat\is Ensign Coon
11 John Murry Corse
12 Marcellus Monroe Crocker
13 Samnel Ryan Curtis
14 CrenviUe Meilen Dodge
15 Francis Marion Drake
16 William Dye
17 John Edwards
18 Washington Lafayette tUiott
19 James Loraine Ceddes
20 James I. Gilbert
21 Samuel Lyle Glasgow
22 Harvey Graham
23 Edward Hatch
24 Harman H. Heath
25 John Morrow Hedrick
26 Francis Jay Herron
27 Sylvester G. Hill
28 David B. HiUis
29 Jacob Gartner Lauman
30 Joseph B. Leake
31 William Warren Lowe
32 Thomas JefFerson McKean
33 Thomas Irving McKenney
34 Charles Leopold Matthies
35 John W. Noble
36 George M. O'Brien
37 James Parrott
38 John Pattee
39 Robert Franklin Patterson
40 Samuel McLean Pollock
41 Ceorge Pomutz
42 Hugh Thompson Reid
43 David Remick
44 Elliott Warren Rice
45 Samuel Allen Rice
4fi Benjamin Stone Roberts
47 Addison Hiatt Sanders
48 Hiram Scofield
49 Frederick Steele
50 John Howard Stibbs
51 George Augustn.s Stone
52 William Milo Slone
53 William Thompson
54 Matthew Mark Trumtnul
55 James Madison Tuttle
56 Verplanck Van Antwerp
57 William Vandever
58 Fitz Henry Warren
59 James Baird Weaver
60 Claik Russell Wever
61 John Williams
62 Nelson Crosvenor Williams
63 James Alexander Williamson
64 James Wilson
65 Edward Francis Winslow
66 Ed Wright
m
Lived
J829-1890
1816-1879
1831-1901
1833-1915
1832-1888
1834-1924
1833-1898
1836-1872
1831-1905
1830-1893
1835-1893
1830-1865
1805-1866
1831-1916
1830-1903
1831-1899
1815-1894
1825-1888
1827-1887
1824-1884
1838-1916
1828-1912
1832-1889
1820-1874
1832-1886
1837-1902
1820-1864
1825-1900
1813-1867
1828-1913
1831-1898
1810-1870
1827-1899
1824-1868
1831-1912
1827-1887
1811-1898
1820-1901
1831-1907
1829-1895
1827-1882
1811-1874
1825-1901
1835-1887
1828-18(54
1811-1875
1823-1912
1830-1906
1819-1868
1840-
1836-1901
1827-1893
1813-1897
1826-1894
1823-1892
1807-1878
1817-1893
1816-1878
1833-1912
1835-1874
1827-1874
1823-1897
1829-1902
1820-1888
1837-1914
1827-1895
Born
N Y
Tenn
Scotand
Ohio
N Y
Ohio
Ind
N Y
Conn
N Y
Penn
Ind
Ohio
Mass
111
Penn
Ky
Penn
Scotland
Ky
Ohio
Penn
Maine
N Y
Ind
Penn
R I
Ind
Md
N I
Ind
Penn
111
Prussia
Ohio
Ireland
Md
Canada
Maine
Ohio
Hungary'
Ind
Vt
Penn
N Y
Vt
Ohio
N Y
N Y
Ohio
N Y
N Y
Penn
England
Ohio
N Y
Md
Mass
Ohio
N Y
Penn
N Y
^yAzores
Maine
Ohio
Died
Wash DC
Mo
Penn
Wash DC
Texas
Calif
Wash DC
Iowa
Wash DC
Calif
Mass
Wash DC
Iowa
Iowa
Iowa
Mich
Wash DC
Cilif
Iowa
Kans
Wash DC
111
Nebr
Peru
Iowa
N Y
Tenn
Iowa
Iowa
111
Nebr
Iowa
Wash
Iowa
Mo
Nebr
Iowa
S D
Canada
Wash
Russia
Iowa
Calif
Iowa
Iowa
Wash DC
Iowa
Wash
Calif
Unk
Iowa
Okla
111"
Ariz
Md
Calif
Mass
Iowa
m
Iowa
N Y
R I
Iowa
N Y
Came
Iowa
1851
1837
1856
1855
1845
1856
1856
1856
1855
1842
1844
1847
1854
1837
1861
1853
1857
1852
1856
1856
1850
Unk
1845
1856
1850
1858
1844
1856
1840
1856
1849
1856
Unk
1834
1850
Unk
1855
1848
1839
1842
1855
1850
1835
1845
1857
1856
1839
1854
1839
1853
1846
1838
1851
1844
1843
1858
1854
1855
1844
1855
1856
1852
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Code
Bank—banking
Cb—Carpetbagger
Ed—Education
Eng—Engineering
F. Farm.—farming
G, Gov.—government
J, Joum.—journalism
L. Law.—law
Studied
LA Law
LA
Law
Law
Mil
LA Law
LA Law
Law-
Law
L M
L M
LA Mil
Law
MilLaw
LA Mil
Mil
LA Law
LA
Law
LA
LA
Med
IA.
LA Law
MilMU
Med
Mil
LA Law
Law
Mil
LA Law
LA Law
LA Law
L M
LA i
LA Law
Mil
LA
Law
Law
Law
L M
Law
LA
Law
Law
Mil
LA Law
Pre-VVar
Profess.
Law Pol
Bank Ed Pol
L a w
Mer Pol
Mil
L a w
L a w
Bar.k
Post-War
Profess.
Gov Pol
Gov Pol
L a w
Cb Pol Mer
Mil
Gov Pol
G o v
Bank Pol
Ed Law Bank. Cb Pol
Journ
Law Pol Mer
L a w
Eng LM Pol RR
Bank Ed RR
M e r
Mil
Law Pol
Mil
Ed. Farm
Mer
Law
Milling
Mer
Gov J Law
E d
Pol Cb
G o v
Deceased
Gov Mil
Pol
L a w
Mil
Cb Gov
Mil
E d
Mer
Law Pol
Milling
Mil
Gov
G o v
Bank Cb G Law Pol
M e r
Med Mer
Bank Mer
Law Pol
Mil
Eng F Pol RR
Med
M e r
G L Mer
E n g
M Pol Mer
Carpenter
Law Pol
Mil
Law
RR
Law
Law Pol
Eng Mil RR
• Ed J
Ed Law
Mil
M e r
J Law
J La\v Pol
Ed Law Pol
Farm Pol Mer
Gov J L Pol
J L Pol
G J Pol Mer
J Law
Broker
Farm
Farm Mer
Law Pol
Farm Mer
RRMer
Ed F Pol
Deceased
M e d
Sick
Pol La^v
M il
Pol
Gov
M e r
L a w
R R
Mil
Law
Gov
RR
Law
Deceased
Mil
Gov
Law
Mil
G o v
Bank
Gov Pol
C b
L a w
Farm
Mil
R R
P o l
Law Pol
Bank
L a w
Cb Law
Farm
R R
Farm Pol
LA—Liberal Arts
Med—medicine
Mer—merchandising
M, Mil.—militarv
Min—mining
Mfg—manufa
Pol—politics
RR—railroad
Last
Profess.
Gov Law Pol
Bank RR
Gov Law
Gov Law
Mil Pol
Gov Law
G o v
Bark
G o v
Gov Pol
Gov Pol RR
Deceased
Gov
RR
PolRR
F G J Mil
Bank
E d
Mer
GLPoI
Eng
Mil
Tramp
F G J Pol RR
Mfg
Deceased
Gov Med
Deceased
Gov Law
Mfg MinFarm Pol
Mer
Mer Pol
Gov Law
G o v
G o v
L a w
G o v
R R
Law
Deceased
GLMfg
JMer
Law
Gov Mil
G o v
Gov Mer
GLPol
J Mil
Gov Journ
Mfg Min Pol
Mil
G PRR
Gov Pol
Gov Pol
Constr
Journ
G o v
GPRR
Bank
Gov RR
Gov Pol
cturing
Entered
Army as
Maj
Col
Capt
Col
Col
P r i
lstLt
lstLt
Adjt
Capt
Maj
Capt
Col
Col
LtCol
Col
Col
Col
CaptCol
lstLt
lstLt
Maj
Maj
lstLt
Capt
Capt
Lt Col
Col
Capt
Col
Paym
lstLt
Capt
Adjt
Maj
Capt
Capt
2nd Lt
LtCol
lstLt
Col
Capt
P r i
Col
Maj
LtCol
P r i
Col
Capt
lstLt
Capt
Capt
Capt
LtCol
Maj
Col
Col
lstLt
Capt
Capt
Col
Adjt
1st Lt
Capt
Maj
Obtained NO.
Brev Maj Gen 1
Brev Brig Gen 2
Brig Gen 3
Brev Gen 4
Brev Brig Gen 5
Brev Brig Gen 6
Brev Brig Gen 7
Brav Brig Gen 8
Brev Brig Gen 9
Brev Brig Gen 10
Brev Maj Gen 11
Brig Gen 12
Maj Gen 13
Maj Gen 14
Brev Brig Gen 15
Brev Brig Gen 16
Brev Brig Gen 17
Brev Maj Gen 18
Brig Gen 19
Bre.v Maj Gen 20
Brev Maj Gen 21
Brev Brig Gen 22
Brev Maj Gen 123
Brev Maj Gen. 24
Brev Brig Gea 25
Maj Gen 26
Brev Brig Gen 27
Brev Brig Gen 28
Brev Maj Gen 29
Brev Brig Gen 30
Brev Brig Gen 31
Brev Maj Gen 32
Brev Brig Gen 33
Brig Gen 34
Brev Brig Gen 35
Brev Brig Gen 36
Brev Brig Gen 37
Brev Brig Gen 38
Brev Brig Gen 39
Brev Brig Gen 40
Brev Brig Gen 41
Brig Gen 42
Brev Brig Gen 43
Brev Maj Gen 44
Brig Gen 45
Brev Maj Gen 46
Brig Gen 47
Brev Brig Gen 48
Maj Gen 49
Brev Brig Gen 50
Brev Brig Gen 51
Brev Brig Gen 52
Brev Brig Gen 53
Brev Brig Gen 54
Brig Gen 55
Brev Brig Gen 56
Brev Maj Gen ^1
Breiv Maj Gen 58
Brev Brig Gen 59
Brev Brig Gen 60
Brev Brig Gen 61
Brig Gen 02
Brev Maj G«n 63
Brev Brig Gen 64
Brev Brig Gen 65
Brev Brig Gen 66

